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RESUMO  
 
O projeto objetivou-se em evidenciar a importância de se reutilizar materiais recicláveis como forma de 
artesanato e terapia ocupacional para idosos em asilo situado no bairro Tereza Cristina em São Joaquim de 
Bicas, visando à sustentabilidade. Além de conscientizar sobre a terapia ocupacional para idosos que pode 
ser uma boa alternativa para os asilos e casas de repouso como forma de trazer uma atividade diferente e 
levar aos idosos a sensação de prazer e distração ao realizar diversas atividades de terapia ocupacional que 
lhes tiram da rotina diária repetitiva. O artesanato em forma de terapia ocupacional agrega muitos benefícios 
aos praticantes e ao meio ambiente. O artesanato é uma ótima oportunidade para as pessoas se 
expressarem e descobrirem suas aptidões, além de desenvolverem habilidades manuais e a criatividade. O 
projeto tem base em referenciais teóricos e pesquisas onde enfatizam a importância de expor formas de ser 
sustentável através do reuso de recicláveis, propor a retirada de resíduos do ecossistema, assim como 
qualidade de vida a idosos que aderem ao artesanato como forma de terapia ocupacional. Para o 
desenvolvimento do projeto utilizou-se instrumento de coleta de informações, entrevista, aplicado a artesã da 
empresa Cryarte Artesanato, com o objetivo de conhecer os processos de confecção dos produtos originados 
através de materiais recicláveis, e questionário, aplicado aos idosos em asilo, abordando o conceito sobre a 
viabilidade de inserir o artesanato como terapia ocupacional. Contudo considerando os pontos positivos e 
negativos, e os resultados apresentados pelos gráficos da pesquisa de opinião, sobre o artesanato como 
forma de terapia ocupacional para idosos é viável e agrega benefícios aos praticantes e ao meio ambiente, 
contribuindo para a sustentabilidade do planeta e contribuindo para a saúde dos idosos. 
 
